Títol corregit: Aviso al público : a consecuencia del superior permiso concedido al Hospital Nacional y General, Casas de Beneficencia y de Nuestra Señora de esta ciudad para tres corridas de toros de a dos días cada una, ... se ejecutará la segunda de aquellas, si el tiempo lo permite, en los días 11 y 12 del corriente mes de agosto... by Anonymous
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El cartel sale citado y datado en el Trienio Liberal en el trabajo de Rafael Cabrera Bonet 
Orígenes y evolución del cartel taurino en España1.  
 
Rafael Cabrera Bonet (Madrid, 1958) es un estudioso de la de la fiesta taurina.  Ha sido 
director del Aula de Tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de 





El cartel muestra un formato horizontal, con un texto orlado, sin grabados, meramente 
tipográfico. 
En la obra Carteles Taurinos Plaza de Toros de Valencia 1831-2010, encontramos 
carteles del mismo formato hasta 18403 
 No es un formato exclusivo de Valencia, pues lo encontramos en otros carteles 
contemporáneos de otras plazas. 
El encabezado con el texto “Aviso al público” no aparece en ninguno de los carteles del 
catálogo de la Diputación.  
En la BVPN conservamos un cartelillo encuadernado en un tomo que así empieza 
también para un acto taurino4: 
 
1 Orígenes y evolución del cartel taurino en España. Sevilla : Consejería de Gobernación y Justicia, 2010 
2 “Rafael Cabrera, aficionado, una voz crítica y reconocida de la tauromaquia”, El País, 29 de marzo de 
2020 <https://elpais.com/cultura/2020/03/26/el_toro_por_los_cuernos/1585224937_847135.html > 
[Consultado 07-05-2021] 
3 Carteles taurinos Plaza de Toros de Valencia : 1831-2010 : [fondos del Archivo de la Diputación de 
Valencia] / Amparo García Gómez... [et al.]. València : Diputació de València, Arxiu General i 
Fotogràfic,[2012], p. 27 
4 <https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=8799> [Consultado: 07-05-2021] 
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Anuncia venta del DOMINGO 11 de agosto, LO CUAL OCURRE EL 11 de agosto de 1822 
(si bien es cierto que repite en  1833, 1939, 1844)5 
 
En el Diario de la Ciudad de Valencia del 5 de agosto de 18226 encontramos 
confirmación de que, tal como indica el cartel, había corrida de toros programada para 





El texto cita tres centros, el Hospital Nacional y General, la Casa de Beneficiencia y la 
Casa de Nuestra Señora de la Misericordia. Los tres existen en Valencia en el periodo 
del Trienio 
 
5 <https://kalender-365.de/calendario-es.php?yy=1822>  [Consultado: 07-05-2021] 
 
6 “Noticias particulares de Valencia”, Diario de la Ciudad de Valencia, núm. 186 (5 de agosto de 1822), p. 
912. 
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Hospital Nacional y General 
 
No se encuentra ninguna referencia similar al Hospital Nacional en los carteles que 
publica el catálogo de la Diputación, posteriores a 1831, donde se hace referencia al 
Hospital Real y General o simplemente Hospital General 
El uso obsesivo del término Nacional es una de las características del Trienio Liberal, 
sin embargo no es exclusivo. 
Encontramos el uso de “Hospital Nacional” en el Diario de la Ciudad de Valencia de ese 
mismo mes de agosto, en el anuncio de la subasta de la concesión de venta de bebidas 
para esas corridas7. 
 
Casa de Beneficencia 
 
Aunque la actual Casa de la Beneficencia de Valencia data su origen en la fundación de 
1826 por el General O’Donnell, hubo con anterioridad un a Casa de beneficencia 
fundada por el General Elío en 1818, que se fundiría en mayo de 1822 con la Casa de la 
Misericordia8. 
 
Nos consta que en enero de 1819 se destinas a la Casa de beneficencia de Valencia 
ciertas cantidades de la “Nómina de la corporaciones y particulares que percibían en la 
tesorería de loterías nacionales lo que les estaba consignado por reales órdenes, y 
cuyo pago debe suspenderse y continuarse por tesorería mayor…..”9 y que en enero de 
1822 sale mencionada en el Diario de Cortes como funcionante10. 
 
Casa de Nuestra Señora de la Misericordia 
 
 
7 Noticias particulares de Valencia”, Diario de la Ciudad de Valencia, núm. 186 (5 de agosto de 1822), p. 
912. 
8 La Casa de la Beneficencia de Valencia / Antonio Ariño Villarroya, Daniel Benito Goerlich, Ramón 
Cervera Prada. -- Valencia : Biblioteca Valenciana, D.L. 2003 
9 Diario de las discusiones y actas de las Cortes: Legislatura de 1820-21, Volumen 2 , Imprenta especial 
de las Cortes, por D. Diego García y Campoy, 1820, p. 339. 
10 "...se mando pasar ... una esposición [sic] del gefe[sic] político de Valencia, solicitando se conceda a la 
casa de beneficencia de aquella ciudad el huerto del convento suprimido llamado de la Corona, con el 
objeto de destinarlo a la elaboración de sedas..." 
Diario de las actas y discusiones de las Cortes Estraordinarias[sic] del año de 1822. Tomo VII. Madrid, 
Imprenta de E. Aguado, 1822. Sesión del 16 de enero de 1822. 
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M.I Ayuntamiento Constitucional 
 
Nos remite a un periodo constitucional.  
La Constitución de Cádiz estuvo en vigor de 1812 a 1814, desde 1820 a 1823 y desde 
agosto de 1836 a junio 1837. 






Gefe Político Superior de la Provincia 
 
La Constitución de 1812 creaba los Jefes Superiores de las Provincias en su Título VI, 
Capítulo II "De Gobierno político de las Provincias y de las Diputaciones Provinciales". 
En 1814 el cargo de jefe político fue derogado por Fernando VII y reestablecido 
durante el Trienio Liberal de 1820 a 1823.13 
 
 
11 Ester Alba Pagán, "Papel de la Iglesia en la historia y construcción de una institución asistencial 
valenciana: el caso de la Casa de Misericordia", La Iglesia española y las instituciones de caridad, [San 
Lorenzo de El Escorial] : R.C.U. Escorial-Mª Cristina, Servicio de Publicaciones, [2006], págs. 395-426 
12 Edicto. El gefe [sic] politico superior de esta provincia, y el ayuntamiento constitucional de ... Valencia 
... para el buen órden en la segunda Corrida de Toros que se ha de egecutar [sic] en este año ... ha 
acordado se observen y guarden las prevenciones siguientes ... / Salvador de Alagon, Valencia: s.n, 
[1821?] 
<https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=1&path=1008487&presentacion=pagi
na&registrardownload=0> [Consultado: 07-05-2021] 
 
13 Archivo de la Diputación de Álava 
<http://www.dipualba.es/archivo/Archivo/Gobierno/Gobernadores/Gobernadores.%20Histori
a.htm> [Consultado: 07-05-2021] 
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Igualmente en el Diario de la Ciudad de Valencia encontramos el uso de jefe Superior 
Político en el mismo agosto de 182215. 
Sin embargo su uso no fue exclusivo de este periodo, y así en Carteles Taurinos Plaza 
de Toros de Valencia 1831-2010 también encontramos referencias al Gefe Político 





Toros navarros de José Murillo, vecino de Egea de los Caballeros 
Encontramos menciones de 1820 a los toros y novillos de José Murillo mayor, vecino 





Recogemos a continuación los nombres de toreros mencionados en el cartel y la 
información encontrada de los mismos resumida. Más detallada puede verse en el 
apéndice de este mismo documento 
 
14 Edicto. El gefe [sic] politico superior de esta provincia, y el ayuntamiento constitucional de ... Valencia 
... para el buen órden en la segunda Corrida de Toros que se ha de egecutar [sic] en este año ... ha 
acordado se observen y guarden las prevenciones siguientes ... / Salvador de Alagon, Valencia: s.n, 
[1821?] 
<https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=1&path=1008487&presentacion=pagi
na&registrardownload=0> [Consultado: 07-05-2021] 
 
15 “El Señor Gefe superior político de esta provincia acaba de recibir el parte siguiente”, Diario de la 
Ciudad de Valencia, núm. 187. 6 de agosto de 1822, p. 913. 
16 Luis del Campo, “Toros en Pamplona 1800-1834”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 
ISSN 0590-1871, Año nº 14, Nº 40, 1982, p. 539 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/409584.pdf> [Consultado: 07-05-2021] 
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Antes de 1815 
hasta 1830 
Muerto el 17 de 
mayo de 1830 
Rodrigo Cobano Picador de vara 
 
Rodrigo Cobano 1830, 1832  
Antonio 
Barrinche 





1817, 1822 Se retiraría en 
1822.  
Torea en 1822 
con Orellana. 
En 1837 se 
dedica al 
ganado, aunque 
llega a vestirse 
en una corrida, 
por falta de 
toreros, pero no 
sale 
 
Pedro Ortiz Picador de vara 
 
























Matador No   
Juan María 
 
Lidia No   
Antonio 
Montano, el 













Lidia No   
Joaquin Cabello 
 
Lidia No   
Antonio Torres 
 
Lidia No   
 
En conclusión, ninguno de los nombres localizados excluyen el año 1822.  
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Si aceptamos la identificación del mencionado Jose Orillana con José Orellana Hidalgo, 
su fallecimiento en 1830 marcaría el corte en las fechas posibles. 
No hay referencias a José Orillana, y en otros nombres ha variado la escritura en el 




La única referencia geográfica que hace el cartel expone que los actuantes  “vienen de 
Madrid”, luego únicamente podemos afirmar con seguridad que no es cartel de esa 
ciudad. 
Si es cierto que todas las instituciones mencionadas -Beneficencia, Misericordia y 




Todos los elementos hacen posible la fecha de 1822 para este cartel.  
Dos elementos harían improbable otro año, la referencia al domingo 11 de agosto sólo se 
produce en 1822 antes de que fallezca José Orellana. 
 
La datación tópica es más incierta, pues si bien todas las instituciones mencionadas existen en 
ese periodo en Valencia, también es cierto que debieron existir en otras localidades. 
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Picador de Toros nacido en Sevilla el 2 de marzo de 1770. José Orellana Hidalgo, habría de 
encontrar, ya veterano, trágico fin en la corrida celebrada en Madrid el 17 de mayo de 1830, 
como consecuencia de las heridas sufridas al ser empitonado por un toro. (Crónica de don 
Juan José de Bonifaz Ybarra de su libro Víctimas de la Fiesta) 
 
Biografía de Jose Orellana Hidalgo: 



















El picador “Orellana” aparece desde 1821: 
Leopoldo Vázquez y Rodríguez, “Efemerides taurinas : recopilación por meses y días…” 






Está trabajando en 1830: 
 
J.P.de G., "Temporada de 1831. Presentación en las Plazas de Aranjuez y Madrid del 
caballero aficionado D. Rafael Perez de Guzman el Bueno. Datos sacadosde las relaciones 





Está trabajando en 1832: 
 
Carlos Petit. Fiesta y contrato : negocios taurinos en protocolos sevillanos (1777-1847), 






Antonio Guisado, “Berrinches” toreó al menos desde antes de 1822 a mediados de siglo. Ya 
en 1822 toreaba con Orellana 
























Actuando en 1804 
https://www.terralia.com/terralias/view_report?magazine_report_id=706 
 
Actuando en 1810 
Carlos Petit. Fiesta y contrato : negocios taurinos en protocolos sevillanos (1777-1847), 
Madrid : Universidad Carlos III, 2011.p.126 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/8856/Fiesta_y_contrato.pdf?sequenc
e=2 
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Actuando en 1830 








Manuel Montero, el Habanero 
 
Ya actúa en Cádiz en 1818.  
 
Carlos García Cárdenas, "De la prohibición al entusiasmo (los festejos taurinos en el Cádiz de 





1818- Leopoldo Vázquez y Rodríguez, “Efemerides taurinas : recopilación por meses y 
días…” Madrid : Imprenta de la Correspondencia de España, 1880. p.77 
 

















Antonio Montano, el Fraile de la Carreteria- 
 
 
-----torea 1826, 1832 
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Leopoldo Vázquez y Rodríguez, “Efemerides taurinas : recopilación por meses y días…” 
Madrid : Imprenta de la Correspondencia de España, 1880. p.25 
 
 
Habría un Antonio Montano, el Fraile de la Pertenera, que actúa desde 1832, pero no es el 
mism,o, pues en ocasiones actúan ambos 
Leopoldo Vázquez Rodíguez, Vocavulario taurómaco, Madrid, Imprenta Sucesores de 
Escribano, 1880, p. 122 
http://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1033594 
 
Leopoldo Vázquez y Rodríguez, “Efemerides taurinas : recopilación por meses y días…” 
Madrid : Imprenta de la Correspondencia de España, 1880. p.79 
 
 
 
 
 
